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Nd:YAG variable
screen 4
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Last modification: 10-Jul-97
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Marc Beckmann
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RAMPE
d’accrochage du servo
d’erreur
Signal
Ω
Gain
Suiveur
Contrôle numérique
Filtre passe-bande
en réflexion
de cavité
Comparateur
à hystérésis Commande 
seuil du 
comparateur
Commande 
marche/arrêt 
asservissement
Photodiode
Suiveur
Suiveur
Suiveur
Suiveur
INT3INT2INT1Gain 3
SLOW
FAST
Σ
ACCROCHAGE
Mélangeur
ACQSIGN
PREAMP
Transimpédance (I->V)
Démodulation
80 m
Modulation
Contrôle
Fast
Contrôle asservissement
SEQUENCEUR
Commande
Contrôle
Perturbation
Slow
Fast
SERVO
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Déclenchement procédure de
balayage de la fréquence
du laser
Ouverture interrupteur Slow et Fast 
Fermeture interrupteur Rampe
Vdec Pseuil
Décrochage
I r I t
Accrochage
I r I t
Fermeture interrupteur Slow et Fast 
Ouverture interrupteur Rampe
balayage de la fréquence
Arrêt procédure de
du laser
Puissance
Pseuilseuil
V
V
seuil
Balayage
I r I t
V
dec
100 mV
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micro−control
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PXI
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CALORIMETER
driver
board
P
C
−readout
−power−supply
photodiode:
HERA e beam pipe
220 V / teleruptors
FEEDBACK
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optical axis
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optical axis
laser axis
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mean=-0.0274826 Volt
sig/mean=-0.489851%
(max-min)/mean=-1.92022%
max-min=0.000527728 Volt
I0
mean=-0.0237452 Volt
sig/mean=-0.475059%
(max-min)/mean=-1.88143%
max-min=0.00044675 Volt
I1
mean=-0.00230985 Volt
sig/mean=-0.480752%
(max-min)/mean=-2.10732%
max-min=4.8676E-05 Volt
I2
mean=0.864012 Volt
sig/mean=0.0223994%
(max-min)/mean=0.121229%
max-min=0.00104743 Volt
I1/I0
mean=0.0840483 Volt
sig/mean=0.0843567%
(max-min)/mean=0.513529%
max-min=0.000431612 Volt
I2/I0
mean=0.0972763 Volt
sig/mean=0.0808761%
(max-min)/mean=0.476455%
max-min=0.000463478 Volt
I2/I1
T Peltier temperature
mean=20
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mean=-0.027316 Volt
sig/mean=-0.312381%
(max-min)/mean=-1.19547%
max-min=0.000326555 Volt
I0
mean=-0.0236056 Volt
sig/mean=-0.305846%
(max-min)/mean=-1.17465%
max-min=0.000277283 Volt
I1
mean=-0.0022962 Volt
sig/mean=-0.303058%
(max-min)/mean=-1.19457%
max-min=2.74298E-05 Volt
I2
mean=0.86417 Volt
sig/mean=0.0142127%
(max-min)/mean=0.0639658%
max-min=0.000552773 Volt
I1/I0
mean=0.084061 Volt
sig/mean=0.0588007%
(max-min)/mean=0.21178%
max-min=0.000178024 Volt
I2/I0
mean=0.0972733 Volt
sig/mean=0.0512968%
(max-min)/mean=0.179231%
max-min=0.000174344 Volt
I2/I1
T Peltier temperature
mean=50
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